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Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang membungkus otot-
otot dan organ-organ dalam serta merupakan jalinan jaringan pembuluh 
darah, saraf, dan kelenjar yang tidak berujung, semuanya memiliki potensi 
untuk terserang penyakit yang salah satunya adalah penyakit kulit. penyakit 
kulit merupakan salah satu gangguan kesehatan yang sering dialami oleh 
pekerja pengangkut sampah di pasar tradisional Johar. dengan semakin 
sering dan lamanya kontak dengan sampah apalagi tidak diperhatikannya 
pemakaian alat pelindung diri dan kurang terjaganya personal hygiene yang 
baik, maka pekerja pengangkut sampah mempunyai risiko untuk terkena 
penyakit kulit khususnya dermatitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan personal hygiene dengan kejadian dermatitis pada 
pekerja pengangkut sampah di pasar tradisional Johar kota Semarang. Jenis 
penelitian ini adalah Explanatory dan menggunakan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
langsung menggunakan kuesioner. Populasi adalah pekerja pengangkut 
sampah yang berjumlah 70 orang, sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah total populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personal 
hygiene yang memenuhi syarat sebesar 23 responden (32,9%) sedangkan 
yang tidak memenuhi syarat sebesar 47 responden (67,1%) dan responden 
yang menderita dermatitis sebesar 42 responden (60%). Dari uji statistik 
yang dilakukan dengan chi square dengan taraf kesalahan 5% (0,05) 
didapatkan nilai p hitung sebesar 0,013 dengan koefisien kontingensi 0,286. 
Nilai p hitung lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditetapkan (0,013<0,05). 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan personal hygiene dengan 
kejadian dermatitis pada pekerja pengangkut sampah. Untuk mengurangi 
risiko terkena dermatitis pada pekerja pengangkut sampah disarankan agar 
menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja serta menjaga kebersihan 
perorangan (personal hygiene).  
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 ASSOCIATION BETWEEN PERSONAL HYGIENE AND THE OCCURRENCE OF 
DERMATITIS ON TRASH COLLECTOR WORKERS IN JOHAR TRADITIONAL 
MARKET OF SEMARANG CITY 
 
Skins are the biggest organ on human body that conceal muscles and internal 
organs also forms braided of blood vessels network, nerves and incoherent 
gland. All of this having potential attacked by deseases and one of them is 
skins desease. Skins deseases are one of health nuisance, which often 
sufferet by trah collector worker in Johar traditional market. The more 
frequently and long time of contact with tarsh even less they not attention of 
wearing self protector and do not preserve good personal hygiene so trash 
collector worker having a risk of skins disease especially dermatitis. The 
purpose of this research was to determine the relation of personal hygiene to 
dermatitis case on trash collector worker in Johar tradisional market of 
Semarang city. Type of research was explanatory and using survey methods 
with cross sectional approach. Data sampling was done by direct interview 
using questioner. The population were trash collector worker number in 70 
peoples, sample that was taken in this research are total population. The 
result of this research showing there were personal hygiene that fulfill the 
terms in the amount of 23 respondent (32,9%) while who do not fulfill the 
terms are 47 respondent (67,1%) and respondent who suffering dermatitis 42 
peoples (60%). From statistic test which done by chi square with error level 
5% (0,05) was get p count value in the amount of 0,013 which contingency 
coefficient 0,286. p count value is smaller than error level that was 
determined (0,013<0,05). This result show there is a relation of personal 
hygiene to dermatitis case on trash collector worker. To reduce the risk of 
having dermatitis on trash collector worker suggest to wear self protector 
when working also keep personal hygiene. 
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